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Mejeribruget 1878— 79.
d i n t e r f o d r i n g e n  1878 begyndte i  Regelen noget senere 
end scedvanlig. D e fleste Steder i Landet bleve Koerne ind ­
bundne i  sidste Tredjedel af Oktober M aaned; enkelte Gaarde 
i  Landets sydlige Egne bandt endog forst ind i N ovbr. 
September havde voeret ualm indelig m ild, Jorden havde 
tilstrækkelig Fugtighed fra  den regnfulde Periode i  August 
Maancds S lu tn in g ; selv i  Oktober var Vejret godt. G ru s ­
ningen havde voeret meget rigelig  overalt, hvorfor Koerne kom 
paa S ta ld  i  meget god Foderstand og uden at have lid t as 
V e jrlige ts  Barflhed, som ellers er saa karakteristisk fo r vore 
E fteraar. D e r fandtes rigelig Furage overalt, og navnlig 
havde Hohosten vceret fo r tr in lig , saavel af Kvantite t som af 
K va lite t; ikke alene havde Engene givet et stort Udbytte, ofte 
endog det dobbelte af de foregaaende Aars A v l, men Hosten 
af Kloverho stod ingenlunde tilbage fo r den avlede M ungde 
Engho, navnlig  var den stor i  Landets frugtbarere Egne.
Den Reaktion, som de senere A ar have bragt i  F o r­
bruget af K raftfodcr, idet det daglige Forbrug pr. Ko de 
fleste Steder har voeret indflrcenket betydelig, synes ogsaa at 
vedvare i  denne Soeson. Straafoderet saavelsom selve Kornet 
maa have voeret meget noerende, da man noesten overalt havde 
godt Udbytte af Fodringen, og dette i  Forbindelse med den 
store Moengde velbjergede Ho, der havdes t i l  Raadighed, be­
grundede na tu rlig  et mindre Forbrug as Kraftfoder. K orn-
Tidsskrift for Laudokononii. 4. R. LIV. i —2. Z
priserne, soerlig Prisen paa Havre, vare meget lave og op­
fordrede t i l  at anvende sine egne Produkter paa Kreaturerne, 
frem for at benytte kunstige Foderstoffer, hvis Anskaffelse kostede 
kontante Udloeg. D et er vel m u lig t, at det vilde have betalt sig 
at have brugt en stsrre Moengde end alm indelig af de mere kon­
centrerede kunstige Foderstoffer, end der blev benyttet, men paa 
den anden S ide er der ingen T v iv l om, at disse A a r fordre 
Anvendelsen af en forsigtig Fremgangsmaade saa meget som 
m ulig og at de kun give faa Chancer fo r at erholde store Forskud 
dukkede, saa at den alm indelig anvendte moderate Fodring maa 
voere den mest tilraadelige. I  Virkeligheden har Fodringen voeret 
god og rigelig, soerlig begrundet i  den anvendte store Moengde 
Ho, der vel noeppe i  Regelen beregnes at reproesentere saa voerdi- 
fu ld t et Tilloeg, som det dog i  Virkeligheden gjor. D e t var 
meget alm indeligt, at man havde mindst et Loes K lsverhs pr. 
Ko eller et Kvantum , der svarede t i l  2 Pd. K raftfoder pr. 
Ko p r. D ag. Roesodringen synes ogsaa i  det forlobne 
A ar at have voeret rigeligere og mere almindelig end tidligere. 
I  Landets frugtbarere Egne er det hovedsagelig Runkelroer 
og Guleredder, der anvendes i  stedse stsrre Moengder; i  J y l ­
lands nordligere og vestligere Egne, hvor navnlig Runkel­
roe« ikke ret v i l  trives, er det hovedsagelig T u rn ip s , man 
dyrker. Uagtet denne Roe, benyttet t i l  Malkekvoeg, i  Regelen 
ikke lader sig anvende ustraffet, b liver den dog almindelig be­
nyttet, men er dog soerlig anbefalelig t i l  Ungkvceg, Fedckvoeg 
og sene Koer. Flere Beretninger lyde ogsaa paa, at T u rn ip s  
har voeret Hovedfoderet t i l  de sene Kser, der ved S iden deraf 
kun have erholdt meget lid t eller flet intet K ra ftfoder; man 
udtaler sin Tilfredshed med denne Fodringsmaade; Koerne 
holdt sig i  fo r tr in lig  Foderstand, holdt sig sunde og kom let 
over Koelvningen og gave rigelig  Mcelk ester denne. A t et 
saadant udelukkende Roefoder fo r og et Foder af Kraftfoder 
efter Koelvning fordrer soerlig Forsigtighed ved Overgangen 
fra  det ene Foder t i l  det andet, er en Selvfo lge. Soerlige 
Vanskeligheder ved Roesodringen fremkaldte den haarde og
langvarige V in te r; mange Steder frss  Roerne i  Kulerne, men 
selv hvor de bevaredes, var det vanskeligt at holde dem f r i  
fo r Frosten i Foderloerne. M a n  var saaledes oste nsdt t i l  
at lcrgge de frosne Roer fo r Koerne, der dog aade dem med 
Begjoer; mcrrkeligt nok hortes der ingen Ulemper deraf; at det 
er uheldigt, og at det maa nedscrtte Roernes Voerdi, er vist 
udenfor al T v iv l ,  men vanskeligt at forhindre i saa strcenge 
V in tre  som den fo rlobne*).
M æ l k e y d e l s e n  synes i  Regelen at have vcerct tilfre d s ­
stillende i  Forhold t i l  det anvendte Foder. O m  der end nu 
og da fremkom Beretning om mindre gode Resultater, stillede 
Mcelkeudbyttet sig som Helhed betydelig gunstigere end den 
foregaaende V in te rs . Derim od synes det at have vcrret a l­
m indeligt, at M o e l k e f o r b r u g e t  t i l  et Pund S m s r har 
vcrret storre end scrdvanlig. Hvad Aarsagen har vcrret hertil, 
er ikke let at sige, naar den ikke skal forklares af selve den 
forogede Mcrlkeydelse. M a n  kan nceppe mere fo r Ism ejeriers 
Vedkommende forklare den as fo r svag Afkoling, da der over­
a lt var rigelig  I s  og Sne at erholde, og Theorierne fo r 
Afkolingen maa antages at vcrre tilstrækkelig kjendte. Den 
stcrrke og vedvarende Kulde kan vel bcrrc en D e l af Skylden, 
om den end ikke kan forklare Aarsagen overalt. Kulden bragte 
ofte en lavere Temperatur i  S talden saavelsom i  Mcelke-
*) Fra en agtet Haand er modtaget Meddelelse om et Forssg foretaget 
med Opvarmning af Drikkevandet t il Koerne. Forsoget foretoges i 
Henhold t il en Beretning <i Lndmdsbld. Nr. 50, Aargang 1877) fra 
Landbrugsskolen i  S t. Reny, hvor Drikkevandet t il Koerne opvarmedes 
t il 15° L., hvilket forogede Mcelkeudbyttet med 2 Pd. pr. Ko. Her 
foretoges tvende Forsog i  Januar 1878 og senere i Decbr. samme Aar; 
Vandet opvarmedes t il 12° R., hvilket efter 2—3 Dages Forlob frem­
kaldte et Merudbytte af 1'/? Pd. Mcelk pr. Ko. Forsoget udtaler sig 
ikke om Smorudbyttet. Ifa ld  en saadan Opvarmning af Drikkevandet, 
kan have en sorsget Mcrlkemcrngde t i l  Folge, ligger det endnu ncermere 
at vente sig den modsatte Virkning, naar Roerne gives Koerne i  
frossen Tilstand.
kjoelderen, end sn fle lig t va r; Mcrlken fros  ofte og foraarsagede 
saaledes Tab i  Sm srudbyttet.
K o e r n e «  S u n d h e d s t i l s t a n d  var som Helhed god; 
KastningStilfcrlde vare nceppe mere eller mindre hyppige end 
alm indeligt, derimod synes der at have voeret nok saa mange 
overlobne Koer i  Besætningerne, end der i  Regelen har vcrret 
taa lt i  dem i  de foregaaende A a r* ) .  S am tid ig  med K la ­
gerne over de mange overlobne Koer i  Besætningerne, synes 
det ogsaa at voere alm indeligt, at man havde ondt ved at faa 
Koerne droegtige; de lob idelig om, hvad atter v i l  flade noeste 
Aars Mejeriudbytte. En Aarsag t i l  de mange overlobne Koer, 
man bevarede i  Besætningerne, maa soges i  forrige A ars 
meget hoje K r e a t u r p r i s e r .  En jcrvn god Ko kunde ikke 
kjobes under 160— 180 K r., hvilket var omtrent 20 K r. mere, 
end denne samme Klasse Koer kostede det foregaaende A ar. 
D e t var soerlig de mindre gode S o rte r, der stillede sig dyre. 
I  Forbindelse med Tidens Tilbojelighed t i l  at vogte sig for- 
kontante Udloeg, vare de hoje Kreaturpriser yderlig medvir­
kende t i l  at nedbringe Besætningernes Rekruttering t i l  det 
mindst mulige, man beholdt langt flere Kastere og overlobne 
Koer, end man tidligere ansaa fo r okonomifl r ig t ig t;  det er 
en Selvfo lge, at dette Forhold har indvirket formindskende 
paa Mejeriudbyttet, soerlig hvor Kasteres og Overloberes T a l 
naaer op t i l  at repræsentere en Sjettedel t i l  en Fjerdedel af 
Besætningerne.
I  den meget folelige Vanskelighed ved at skaffe Kontanter 
t i l  den kostbarcre Rekruttering af Besætningerne, maa man 
atter se en Aarsag t i l  den S trom n ing , der gik gjennem Storste- 
parten af Landet: en Forcering af T i l l o e g e t .  M a n  seer 
saaledes Gaarde, der ikke tidligere have anseet denne Produk­
tionsgren fo r fordelagtig, tilloegge 30— 40, ja  enkeltvis endog 
50 pCt. Kalve. D et er vel soerlig i  Jy lland  og i  dettes
*) A f 27 Besætninger ffe Tab. I> sees de syv at have fra 17 t i l  27 pCt. 
Kastere og Overlsbere, 13 have havt 9 t i l  14 pCt.
mindre udprcrgede Mejericgnc, at T illcrget er saa stort, dog er 
det ogsaa fremtrædende i  mange Egne paa Nerne.
De senere Aars vedvarende slette O s t e p r i s e r  have end­
videre voeret en scerlig medvirkende Aarsag t i l  ovenncrvnte B e ­
stræbelser. D e t foregaaende A ar bragte saa mange Skuffelser, 
ikke alene vare Priserne flette, men man kunde ikke blive af 
med sit P rodukt; det skaffede dobbelt Tab. M a n  vilde 
undgaa fl ig t og satte sit Haab t i l  Fremtiden. D e r blev saa- 
ledes produceret et langt mindre Kvantum Ost end scrdvanlig, 
og den heldige Folge heraf udeblev heller ikke; man kunde 
langt lettere anbringe sine Oste om end t i l  beskedne Priser.
S  v i n e p r i s e r n e  vare ligeledes lave og fristede ikke t i l  
nogen Forcering af denne Produktionsgren. Medens man 
saaledes i  1875— 76 opnaaede 36— 40 K r. pr. 100 Pd. 
levende Vcrgt, vare Priserne i  den forlobne V in te r ikke over 
26— 30 K r. D og stiller Svineproduktionen sig stedse gun­
stigere end Osteproduktionen, da hin a ltid  er en kurant A r ­
tikel, hvad denne sjeldent er. Nerne og det sydlige Jy lland  
erholde endel bedre Priser fo r  S v in  end de nordlige og vest­
ligere Egne; derimod synes dette Forhold at stille sig omvendt 
fo r Ostepriserne, der i  visse mere afsidesliggende og mejeri­
fattige Egne stille sig gunstigere end i  de frugtbarere og hel­
digere beliggende Landsdele.
S m o r p r i s c r n e  vare ikke hsje, om end nogenlunde gode 
i  Begyndelsen af Vinteren. November havde den hsjeste P r is ;  
i  A p r il var Noteringen allerede under 100 K r. Sam m en­
lignet med de senere Aar, stiller Prisen sig daarlig ; scerlig 
er det Januar, Februar og M a r ts  Maaneder, hvor F o r- 
skjellen mellem dette og forrige Aars Priser er betydelig. 
Disse lave S m srpriser have sclvfslgelig havt en meget uhel­
dig Indflydelse paa Vinterens Nettoudbytte. (S e noeste S ide.)
En anden meget væsentlig Faktor ved V interens eller 
endnu mere ved Aarets Nettoudbytte, var den sildige U d b i n -  
d i n g s t i d .  Koerne maatte staldfodres noesten hele M a j
G j e n n e m s n i t s p r i s e r n e p a a f i n c s t e H e r r e g a a r d s s m o r .  
(Notering i  Ugeskr. f. Landm.)
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I  G j . :  126.3 126.2 124.3 111.7
M aaned*). O m  man maa tage sine Koer paa S ta ld  noget 
tidligere eller senere om Efteraaret, har ikke saa meget at sige 
fo r tidligkoelvende Besætninger, men flu lle  saadanne holdes 
inde hele M a j Maaned, b liver det en dyr Maaned, naar
Mælkeydelsen skal holdes oppe; hvilket v i l  falde scrrlig vansken- 
l ig t trods a lt Tilloeg paa Kraftfoderet, naar Hoet flipper op, 
eller Fodringen dermed maa indflrcrnkes, hvad saa hyppig er 
Tilfoeldet, naar Udbindingen som iaar falder 2— 3 Uger senere 
end sædvanlig.
S o m m e r f o d r i n g e n  begyndte saaledes meget sild ig;
sidst i  M a j eller forst i J u n i bleve Koerne satte paa Grcrs. 
Meget Grcrs var der ikke at begynde med, dog kom det hur­
t ig , uagtet Vejret holdt sig' noget koldt. Ncrtternc vare
mildere end scrdvanlig; sent paa Aaret var det jo ogsaa, man 
behsvede derfor sjeldent at tage Koerne paa S ta ld  om Natten, 
hvor Besætningerne strax vare satte i T o jr .  Hele Sommeren 
havde kun een Karakter, det regnede idelig og idelig ; med den 
stadige Regn fulgte der Kulde, dog ikke paa den Maade, som 
iscrr er karakteristisk fo r Jy lland , at Noetterne vare kolde; der
*) Vinterfodringen varede i  Regelen 210—220 Dage.
var mindre Forfkjcl paa Temperaturen D ag og N at, end 
soedvanlig er T ilfcrldet. M en varme og torre Perioder kjend- 
tes ikke, soerlig fo r Jy llands Vedkommende. Groesset voxede 
im idlertid bestandig; der blev bjerget store Mccngder Kloverho 
og kunde ofte voeret bjerget endnu mere, om man ikke havde 
frygte t fo r Vanskelighederne derved, som voxede med hver 
D ag , der gik; Koerne erholdt im idlertid en rigeligere Groes- 
ning og fristere Groes, end man i  Regelen kan tilbyde dem. 
D e t har noeppe voeret noget meget noerende Grocs, hoved­
sagelig frembragt ved den megen Boede, fremvoxet i  den kolde 
Jord  og kun sjeldent tilde lt en sparsom S o lstraa le ; dog m a l­
kede Koerne godt, maafle bedre end soedvanlig, men Klagerne 
over Moclkens Magerhed vare hyppige. Nerne erholdt en 
torere Periode hen i  S ep tb r.— O ktbr., men i  Jy lland regnede 
det vcerre end nogensinde, Temperaturen fa ldt, Fordampningen 
blev m indre; scrrlig paa lerede Jorder stod Vandet ovenpaa 
Jorden, hvad Koerne lede meget under; Grcrsmarkcrne bleve 
tilmed opoeltede paa en sorgelig M aade; Vandkjorsclen t i l  
Koerne blev et besvoerligt Arbejde, uagtet der kun blev drukket 
lid t. Koerne blevc meget sildig slupne lose, dels begrundet i 
det rigelige Groes, dels i  de forholdsvis milde Ncetter, dels 
nodvendiggjort af den sildige Host. O m trent den 12te Oktbr. 
indfandt Nattefrosten sig, Hosten var da omsider endt, Koerne 
bleve da slupne lose, hvor det ikke tidligere havde fundet S ted ; 
dog var denne Periode kun kortvarig, da Vejret snart fik en 
saa barsk Karakter, at man maatte soette Koerne paa S ta ld , 
lid t tidligere end det foregaaende Aar, omtrent den 20de O ktbr. 
D e r var ikke Faa, der havde anskaffet Kodoekkener ,  der i fore­
gaaende A ar havde g jort god N ytte. Ja a r var man im id le r­
tid  mindre tilfreds med dem, da det soerlig er i  torre, kolde 
og blcrsende Som re med kolde Ncetter, at Fordelene erc frem- 
troedende. Doekkencrne blevc idelig gjennemblodte, og man 
iagttog, at Koerne bleve langsommere torre, hvor Doekkener be­
nyttedes, end hvor de ikke vare forsynede med saadanne. Lige­
ledes iagttog man, at Kreaturerne i  det fugtige V e jr kunde 
lide betydelig af Fluerne, idet disse sogte Ly under Dcrkkenerne.
De senere A ar have bragt mange og varme Anbefalinger 
fo r S o m m c r s t a l d f o d r i n g ,  der umiskjendelig ogsaa vinder 
T e rra in . Mange store Gaarde gjorde Forsoget iaar, dels 
med den hele, dels med den halve Bescetning. D e r er ikke 
M ange af dem, der i  Aar have begyndt paa S ta ld fodring , 
der udtale sig synderlig tilfredse med Forsoget. Nogle be- 
svoere sig over det betydelig forogede Arbejde, Methoden med- 
sorer, Andre finde dette mindre besvoerligt, end de havde 
tcrnkt sig det, idet de have sparet meget Arbejde ved at an­
vende Slaamafkine og Hesterivc i  Stedet fo r at benytte Haand- 
redflabcr. Nogle beklage sig over den U ro i  S ta lden, som 
Fluerne fremkalde; Koerne ere a ldrig rolige og kunne ikke 
holdes rene af denne G rund, da a l Stroclse stubbes t i l  S ide 
ved den bestandige Bevcrgelse. Andre tilraade fo r at raade 
Bod herpaa at tjoerc S to lpe r, B jcrlker osv., at stro Koerne 
med Hakkelse og lade Gjodningen ligge nogle Dage i  S ta l ­
den, hvorved man tillige  opnaaer, at Stroelsen roekkcr videre, 
at Koerne holde sig renere, at Urinen bedre indsuges og Luften 
holder sig fristere. Skulde man synes, at den forlobne S o m ­
mer maa have viist sig soerlig gunstig fo r S ta ld fod ring , ved 
dens vaade og kolde Karakter, saa virkede paa den anden 
S ide  den megen Voede ogsaa i modsat Retning. D et var 
noesten ikke m u lig t at flaffe Gronfoderet hjem i  to r T ilstand, 
hvilket var en stor Ulempe, fordrede yderligere Om hu ved 
Fodringen, og trods a l anvendt M o je  vragede Koerne ofte 
det grsnne Foder, soerlig hvor det var flaaet med Maskine og 
saaledes mere jadflet, end hvor det var flaaet med Haanden. 
Endvidere bcsvoerliggjordes selve Arbejdet betydelig ved T ra n s ­
porten af det vaade, tunge Grovfoder paa de opblodte M arker 
og Markveje. A lle ere enige om, at det er nodvendigt at 
give Tilskud af K raftfodcr 2— 3— 4 Pd. pr. D ag.
F ra  en Gaard med omtrent 100 Koer haves en temmelig 
omfattende Beretning, der frembydcr en D e l af Interesse.
Halvdelen af Besoetningcn sattes paa GrceS den -9de M a j 
Resten staldfodredes; dog blev atter Halvdelen af den stald-, 
fodrede Bescrtning udsat den 31te August. D e r var meget 
rigelig K lsve r in d til Jndbindingstid. Sammenlignende Prove- 
-malkninger gave fslgende Resultat:
G j e n n e m s n i t s - M c e l k e m o e n g d e r  e f t e r  P r s v e ­
m a l k n i n g .
I. Staldfodrede 
Kser.




s, L  d. d. sattes Paa Grces 
d. 31te Aug.
15de M a j 16.1 Pd. 15.7 Pd.
3dic J u n i 15.7 — 19.5 —
17de do. 18., — 16.6 —
1ste J u l i 16.8 — 15.1 —
16de do. 15.9 — 13.4 —
3die August 15.5 — 12.7 —
15de do. 14.7 - 13.0 —
30te do. 14.0 11.4 10.4 —
16de Sept. 13.3 15.4 10.2 —
1ste Oktbr. 13.1 12.0 9.6 —
15de do. 11.6 10.0 7.8 —
D et bemcrrkes, at de tojrede Koer skulde koelve tidligere
end de staldfodrede; men imellem disse fandtes der en D e l 
Udsoetterc, Kastere og Overlsbere. M a n  seer, at de stald­
fodrede Kser gave et mere jcrvnt Udbytte end de andre, men 
at disse, saavel den stsrre D e l, der fsrst blev sat paa Groes, 
som den anden, der senere kom ud, strax gave en foroget 
Moelkcmoengde lige efter Udbinding, men at denne forsgede 
Moelkeydelse hurtig tabte sig igjen. D e Kser, der holdtes
paa S ta ld  Sommeren igjenncm, erholdt omtrent 590 Pd. 
K raftfoder, hvorfor der ikke havdes mere end omtrent 300 Pd. 
Moelk i  foroget Idelse. V e l medgik der en D e l mindre 
'Groesareal, end om hele Besoetningcn havde voerct paa GroeS,
ligesom der vandtes en D e l G jsdning. Uasseet heraf betragtedes 
Fordelen ved S ta ldfodringen som mere end tvivlsom. H e r t i l 
kommer endvidere det flette Resultat af nogle Kjcernings- 
forssg.
F o r b r u g t  Pd .  M o e l k  t i l  1 Pd .  S m o r  a f  Moe lken
f r a  K o e r n e .
paa Stald. paa Groes.
7de August . . . . 34.8 Pd. 29.7 Pd.
8de do. . . . . 35.8 — 28.6 —
9de do. . . . . 35.6 — 28.5 —
26de do. . . . . 40.0  — 30.8 —
27de do. . . . . 40.0  — 31.1 —
8de September . . 39.7 — 31.1 —
10de do. . . 41.6 — 30.6 —
14dc do. . . 35.5 — 28.7 —
15de do. . 28.0 —
Disse Kjocrningsforsog give et mindre tiltalende Resultats 
dog er dette m u l i g v i s  ganske uafhoengig af Methodcn og skyldes 
noget Engho, der gaves Koerne paa S ta ld , og som har be­
virket, at Moelken er bleven tung. E r denne Formodning 
rig tig , kan det daarlige Sm orudbytte jo  ikke lcegges Systemet 
t i l  Last.
Se lvfo lge lig  er dette Exempel intet B ev is  og kan ikke 
ncdscrtte Systemet, der upaatviv lc lig  er meget anbefaleligt, 
dog fordrer det vist mange Betingelser, fo r at give deciderede 
Fordele; at disse snarere ville ligge i  den mere intensive 
D r iv t ,  som Systemet i  Regelen v i l  mcdfore, end i  et oje- 
blikkelig direkte storre Udbytte af animalske Produkter, det 
synes meget at tale fo r. Ligeledes maa man ikke overse, 
at alle Omkostningerne crc ojeblikkelige, fordre kontante 
Udloeg, hvorimod Fordelene kunne vcrre noget tvivlsomme 
og i  hvert Fald tilde ls forst komme senere Aar tilgode. 
D e t synes ikke, som om S ta ldfodringen, hvor Koerne
kunne holdes rene, har fremkaldt K lager over Produkternes 
Kvalite t.
I  det Hele taget synes det moerkeligt, at de ugunstige 
Ve jrfo rho ld  ikke have havt en ugunstig Indflydelse paa S  m o r ­
r e t s  K v a l i t e t .  Kjsbmcendenes K ritik  har i den forlobne 
Som m er voeret langt mildere end i  den foregaaendc. D e t er 
ikke let at afgjsre, om Aarsagen hertil maa soges i, at P ro ­
duktet virkelig har vceret bedre end h id til, eller, hvad der er 
mere sandsynligt, maa soges i  selve Bedommelsen. M a n  
undgik im id lertid  herved mangen en P inlig S tr id  imellem 
Producent og Forhandler og formindskede hines is v rig t store 
M isfornsje lse med det daarligc Resultat af hele Sommerens 
M e je rid rift, foraarsaget ved de yderlig lave S m o r p r i s e r .  
Disse vare i  Virkeligheden lavere end i  mange Aar, saa lave, 
at mangen Producent aldeles tabte Interessen fo r hele 
M ejeridriften.
G j e n n  e m s n i t s - S m o r p r i s e r
1876. 1877. 1878. 1879.
J u n i . . . . 120.0 112.0 102.0 81.4
J u l i  . . . . 124.0 118.0 99.6 83.0
August . . . 134.0 118.0 110.5 80.0
S e p tb r .. . . 140.0 120.0 116.0 92.8
Oktbr. . . . 136.0 120.0 123.6 106.0
I  G j. : 130.8 117.6 110.3 88.7
M a n  kan sammenligne denne Sommers Sm orpriser med 
hvilket som helst af de senere Aars, Resultatet b liver stedse flet, 
b lot noget mere eller mindre i  det ene Tilfoelde end i  det andet. 
Skulde disse lave Sommerpriser holde sig, v i l  der heri ligge 
en a lvo rlig  G rund t i l  Overvejelse, om man ikke yderligere 
burde fremskynde Kcrlvejiden og saaledes foroge V interproduk­
tionen paa Sommerens Bekostning. En saadan O rdn ing  v il 
selvfolgelig fordre en Forogclse af K raftfoder og saaledes 
blive kostbarere; v i l  man ikke indlade sig herpaa, kan man jo
gaa t i l  dcn anden S ide og soge at erholde et Nettoudbytte 
ved at lade Koerne koelve saa sildig som m u lig t og saaledeS 
nedbringe Kraftfoderet t i l  et M in im u m . H v is  man saaledeS, 
som ovenfor antydet, vilde lcrgge Hovedproduktionen paa 
Halvaaret O ktbt.— M a r ts , v i l  man fo r de sidste fire  Aars 
Vedkommende se en betydelig S tig n in g  i  Forskjellen paa dette 
H a lvaars Priser og paa Halvaaret A p r il— Septbr. D et er 
Sommerens Priser, der stedse blive mindre og mindre.
G j e n n e m s n i t s p r i s e r  f o r  f i n e s t e  S m o r .
1875— 76. 1876—77. 1877—78. 1878-79.
Oktbr. . . 129.2 136.0 120.0 123.6
N ovbr. . . 121.6 138.4 126.5 127.0
Decbr. . . 129.2 137.5 130.0 119.0
Januar . . 133.0 134.4 129.0 113.2
F e b rua r. . 137.5 130.2 130.5 117.2
M a r ts  . . 135.0 133.5 133.0 112.4
I  G j. :  130.9 135.0 128.2 118.7
A p r i l . . . 119.5 108.7 105.0 99.6
M a j . . . 108.4 100.8 106.0 93.6
J u n i . . . 120.0 112.0 102.0 81.4
J u l i  . . . 124.0 118.0 99.6 83.0
August . . 134.0 120.0 110.5 80.0
S e p tb r . . . 140.0 120.0 116.0 92.8
3  G j. : 124.4 113.3 108.2 88.4
Forskjellen paa de to H a lvaar bliver saaledeS:
K r. D re 6.50 21.70 20.10 30.30
eller
Procent af 1ste
H alvaars P riser: 5 "/o 16°/« 16°/o 26°/o
M c r l k e f o r b r u g e t t i l  1 Pd. S m o r var i  Regelen
ligesom fo r Vinterens Vedkommende ogsaa fo r Sommerens
storre end scrdvanlig. V e l meddeltes der enkeltvis, saaledeS
fra  det nordlige Fycn, at Forbruget var mindre end norm alt, 
soerlig hoS mindre Producenter; dog har dette kun undtagelsesvis 
vceret T ilfcrldet. Forbruget var hyppig 30— 34 Pd., under­
tiden storre, saa at man maa antage, at det ikke alene har 
voeret begrundet i  Moelkens Magerhed, men at man har havt 
„ tu n g " Mcelk. I  Sommerens kolde og vaade V e jr lig  kan 
man let forklare sig Aarsagen t i l  det storre Forbrug.
O s t e p r o d u k t i o n e n  var saavel absolut som re lativ 
storre, end den havde vceret om Vinteren, hvor det store Kalve- 
tillceg havde konsumeret en betydelig D e l af den skummede 
Mcelk. O s t e p r i s e r n e  vare vedblivende smaa, dog stege de 
en D e l hen paa Efteraaret, saa at Lagerne i  Regelen vare 
tomte ved Jndbindingstid.
S v i n c p r i s c r n e  holdt sig ligeledes lave, lid t hojere 
eller lid t lavere end V interens, a lt eftersom man scerlig p ro ­
ducerede S v in  fo r S lagterierne, eller man sogte Hamburg 
Marked. Smaagrise vare i  mange Egne af Landet en ncrsten 
uscrlgelig Vare ved Vinterens Begyndelse.
K o e r n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  var meget god; man 
synes ikke i  denne Retning at have sporet nogen Ulempe af 
det ugunstige V e jr. D e r meddeltes vel nogle Kastn ingstil- 
fcelde ved Midsommerstid, dog syntes saadanne at blive mindre 
og mindre hyppige, jo loengere man kom hen mod Kcrlvnings- 
tiden. Koerne viste sig derimod vedblivende vanskelige at er­
holde drcrgtige. Fodertilstanden var i  Regelen meget god, om 
Koerne end lede en D e l paa S lu tn ingen  af Grcrstiden, scerlig 
hvor de t i l  hen i  Oktober Maaned maatte ligge ude om 
Natten i  T o jr .
D e t er saaledcs intet lyst B illede, man crholder af 
Mejeribruget 1878— 79. V e l havde man rigelig Furage, b illig t 
K raftfoder, meget H o og en meget rigelig Grcesning; man 
havde en tilfredsstillende Mælkeproduktion; Sundhedstilstanden 
hos Koerne var upaaklagclig; men paa den anden S ide havde 
man en uscrdvanlig langvarig V in te r, en regnfuld Som m er 
og et stort Mcelkeforbrug t i l  Smorproduktionen. Im id le rt id
er det dog iscrr de daarlige Priser paa alle Produkter, der 
virkede nedtrykkende paa Producenterne*), og som ofte frem ­
kaldte en Ligegyldighed hos disse, der, hvor na tu rlig  den end 
er, maa ansees fo r meget beklagelig.
S m o r  p r i s e r n e  vare, som allerede anfsrt, meget lave. 
I  Kalenderaaret 1879 var Prisen, sammenlignet med de 9 
foregaaende Aar, den laveste af dem alle.
Hojeste Notering fo r prim a Varer. 
(Chr. Skibsteds Notering i  Ugeflr. f Landmd.) 
1870 . . . 103.0 K r. pr. 100 Pd.
1871 . . . 106.0 —
1872 . . . 102.0 —
1873 . . . 111.0 —
1874 . . . 124.0 —
1875 . . . 119.0 —
1876 . . . 129.0 —
1877 . . . 120.0 -
1878 . . . 117.0 —
1879 . . . 101.6 —
tt
"  ^  I  Gjmsn.
" ^  114.6.
tt
tt
Produktionen af s s d t  S m o r  har nappe vundet Terra in , 
trods de ikke ubetydelig hojere Priser, som denne Produktion
*) En Meddelelse fra Thy beretter: Mejeriernes Tilstand her Paa Egnen 
er ikke fr i for at vare en Del betænkelig; de lave Smorpriser frem­
kaldte Utilfredshed; mange mindre heldige Producenter synes tilbøje­
lige t i l  at forcere Tillaget Paa Mejeridriftens Bekostning, eller ytre 
Lyst t il at vende tilbage t il det Gamle. Der er saaledes stgrre Udsigt til, 
at de allerede faatallige Mejerier snarere ville formindskes end forsges. 
Den almindelige Ustkkerhed, for ikke at sige Forvirring, Paa Tilvirk- 
ningsmaadens Omraade bidrager meget t il at bringe Mejeridriftcn i 
Miskredit.
En Meddeler fra Falster anslaaer Bruttoudbyttet pr. Ko at vare 
50 Kr. lavere end ifjor, selv i  Mejerier, der have arbejdet heldig, 
hvorimod Udgifterne ikke ere over 10— 15 Kr. lavere sved det billigere 
Kraftfoder).
har havt i  Udsigt at opnaa; soerlig have mange jydske Leveran­
dsrer t i l  » tiis ooaulliuaviall prsssrvsll b u tts r 6ompany« op­
givet Produktionen af sodt S m s r. Vanskeligheden ved at 
opfylde Selskabets Fordringer t i l  Kvaliteten og selve Fabrika- 
tionsmaaden er vel Aarsagen d e rtil; dog maa en D e l af 
Aarsagen t i l  selve Vanskeligheden ved at tilfredsstille S e l­
skabets Fordringer uden T v iv l  ssgcs i  det iaar saa ualminde- 
lige store Moelkeforbrug t i l  et Pund S m s r ; dette Forhold 
v i l  vanskeliggjort ja  vel endog um u ligg jo rt Selskabets F o r­
dring, at kun et M in im u m  af Flode maa mcdgaa t i l  et Pd. 
S m o r. Selskabet har im idlertid vedblivende megen Fortjeneste 
af vor hele Sm orproduktion ved den Jhcrrdighed, hvormed 
det arbejder paa hele Produktionsmaadens Forbedring. F o r 
denne Som m ers Vedkommende har det havt scrrlig Fortjeneste 
a f at have ind fo rt en Jsafkolingskasse fo r S m o rre t; ligesom 
det har ind fo rt en forbedret Behandlingsmaade; begge Dele 
burde optages overalt, da man herved lettere opnaaer at bo rt­
skaffe Kjoernemcelkcn, hvis ufuldstændige Fjernelse har vceret 
«n gjennemgaaende og meget a lvo rlig  F e jl ved de senere S o m - 
mereS Produktioner.
O s t e p r o d u k t i o n e n  har vcrret negligeret mere end i  
tidligere Aar, om man end mange Steder paa Basis af 
6au«i. S t o r c h s  Undersogelser har forsogt at forbedre P ro ­
duktet, navnlig ved en omhyggeligere og tidligere „R o re n - af 
Ostemasscn. M a n  horer im id lertid  langt foerre Klager over 
uheldige Produktioner, end der har voeret a lm indeligt i  de 
senere A a r; dette er m ulig  en Folge af virkelig opnaaet stsrre 
Sikkerhed i  FabrikationSmaaden, m ulig  kun en Folge af Ulyst 
t i l  eller F ryg t fo r at ncrrme sig de Punkter, der gjore Ostens 
Holdbarhed noget usikker, om saadanne end fore t i l  et bedre 
Produkt.
S om  soedvanlig overstiger Aarets Jndforscl af Ost Ud- 
sorselen; denne er omtrent 28,000 Pd. mindre end if jo r . Jnd - 
forselcn er ligeledes mindre end if jo r , omtrent 100,000 P d .; 
hvori man dog ikke maa se andet end en form indflet B e ­
nyttelse af LuxuS-Oste, uden at denne Formindskelse vist 
staaer i  videre B ero ring  med vor egen Produktion.
1 8 7 7 — 78.  1 8 7 8  — 79.
Jndforselen af O s t . . . 1,246,000 Pd. 1,138,000 Pd.
Udforselen af do. . . . 74,000 —  46,000 —
Netto-Jndforselen 1,172,000 Pd. 1,092,000 Pd.
S m s r - U d f s r s e l e n  i  det forlsbne A ar er over 5,000 
T d r. mindre end i  det forcgaaende A ar, den er nemlig kun
80,000 T d r., den mindste Udforsel siden 1870— 71. Denne 
dalende Sm srudforsel bliver fo r hvert A ar, den vedvarer, 
stedse mere betænkelig, om end Grunden dertil i  Hovedsagen 
maa soges i  de daarlige T ider. M a n  har mindre produktive 
Besætninger, fo rd i man ikke har Raad t i l  at omscrtte saa stort 
et A n ta l, som tidligere var a lm indelig t; man beholder en hel 
D e l Kastere, Overlobere o. Lgn .; ligesom man anvender mindre 
Kraftfoder end tidligere. Se io v rig t Tabellen paa ncrste S ide.
F o r b r u g e t  a f  F o d e r s t o f f e r  er fo r Kunstfoderets 
Vedkommende absolut form indflet. M a n  seer saaledes en N ctto- 
Jndforsel af omtrent 20 M illio n e r Pund Oliekager og K lid  
mindre end isjor. Ligeledes er Hjemmeproduktionen af kunstige 
Foderstoffer i  D a le n ; saaledes udfortes der iaar af Hvede 
15— 16 M illio n e r Pund mindre end isjor, og Jndforselen a f 
Palm e- og Kokusnodkjcrrner var kun omtrent 4 M ill io n e r 
Pund eller over 3 M illio n e r Pund mindre end det fore- 
gaaende Aar. Derimod har Jndforselen af Raps og H o rfro  
vceret noget storre i  1878— 79 end i 1877— 78, nemlig 
15,500 T d r., hvad omtrent v il vcrre W kvivalent fo r den fo r­
mindskede Jndforsel af Palm e- og Kokusnodkjcrrner. Hvad 
Forbruget af vore egne Produkter angaaer, da har man meget 
lid t at stolte sig t i l ,  naar man v i l  angive dette i  T a l. H v is  
man kunde stole paa Hosttabellerncs Rigtighed, vilde vor 
Hjemmeforbrug vcere 2 M illio n e r T d r. K orn storre i  det fo r -  
lobne A a r end i  1877— 78. (S e  Ugeflr. f. Landm. 1880. I .











1872—73 22,600 15,900 27,800 47,3<X^
1873—74 20,600 16,800 43,100 49,400
1874-75 22,600 18,600 44,700 41,200
1875—76 15,800 15,000 45,500 59,200
1876—77 23,000 16,900 34,600 45,0002
35,300
27,200
1877—78 17,900 11,000 20,900
1878—79 14,600 18,200 20,400
L .
Forholdstallene 
(1872—73 - -  100)
1872—73 100 100 100 100
1873—74 91 106 155 104
1874—75 100 117 161 87
1875—76 70 94 164 125
1876—77 102 106 124 95
1877—78 79 69 75 75
1878— 79 64 114 73 58
(s P ro c e n tv is  af A a re ts
samlede U d fs rse l.
1872—73 20 pCt. 14 pCt. 24 pCt. 42 PCt.
1873—74 16 — 13 — 33 — 38 —
1874—75 18 — 15 — 35 — 32 —
1875—76 12 — 11 — 33 — 44 —
1876—77 19 — 14 — 29 — 38 —
1877—78 21 — 13 — 25 — 41 —
1878—79 >8 — 23 — 25 — 34 —







De enkelte Kvartalers Ud- 
^  fvrsel, indbyrdes sammenlig- 
v  nede, frembyder endel af Jn- 
^  teresse. Der findes store 
L Svingninger fra Aar t il an- 
Z det i samme Kvartal; Aar- 
s  sagen hertil v il ofte kunne
menligner man (Tab. 6) to 
og to Kvartaler af sidste Aars 
Udforsel med Gjennemsnittet 
af de sex foregaaende Aar, 
seer man ligesom en Forstyd­
ning af Produktionen, idet 
denne er 10 pCt. af hele 
Aarets Udforsel storre for de 
to forste Kvartalers Vedkom­
mende end Gjennemsnittet af 
de tolv tilsvarende Kvartaler. 
Det er isoer Januar Kvartal, 
der har den store Udfsrsel, 
hvilken man ikke godt kan 
forklare begrundet i  Handels- 
forholdene, da det netop var 
Oklbr. Kvartal, der havde de 
bedste Konjunkturer. Man 
kan endvidere heller ikke godt 
se Aarsagen i en forceret 
Fodring, da April Kvartal i 
saa Ttlfoelde ogsaa maatte 
vise en forsget Produktion, 
hvad ingenlunde er Tilfoeldet. 
Derimod synes Aarsagen sna­
rest at kunne forklares af en 
Fremskydning af Koelvetiden.
Side 31). Forholder dette sig r ig tig , v i l  den formindskede 
Jndfsrsel af Kager og K lid  vcrrc en aldeles forsvindende 
Stsrrelse ved S iden af dette M erforbrug af 260— 300 M i l l .  
Pund Korn, og Forbruget af K raftfodcr vilde saaledes vcrrc 
stsrre end maaskc nogensinde tidligere. D e r er im idlertid
Tidsskrift for Landvkonomi. 4 R. XIV. 1—2. 4
vist megen Grund t i l  at betvivle ovennævnte T a ls  Rigtighed. 
V e l var Aarets Foderperiodc 20— 30 Dage lcrngere end fore- 
gaacnde Aars, vel havde v i i  de lave Kornpriser en Fristelse 
t i l  at benytte vore egne Produkter; men paa den anden Side 
havde v i en ualm indelig stor Mcrngde Eng- og K lsverhs, et 
meget rige lig t Kvantum  S traafoder og forholdsvis meget 
narende; v i havde et godt Udbytte af anvendt Foder og smaa 
Priser paa vore dyriske Produkter, hvilket ikke opfordrede t i l  
at anvende extra Tilskud af Korn. M a n  kan saaledes ikke 
fljonne andet, end at den Varsomhed i  Anvendelse af K ra ft­
foder, i  Overensstemmelse med alle Beretninger, ogsaa har 
varet almindelig i  det forlobne A a r; th i selv om den sorsgede 
Foderperiode har tå re t meget K raftfoder, v i l  i  hvert Fald en 
D e l af den forlangede V in terfodrings sorsgede K rav af oven- 
navnte Aarsager kunne dakkes af, hvad man har kunnet spare 
i  V interens tidligere Periode. M a n  skulde endelig meget 
nodig se 260— 300 M illio n e r Pund Korn anvendt med andet 
Resultat end et D e fic it af 5,000 T d r. S m s r. D er synes 
saaledes at vare stsrst Sandsynlighed for, at disse 2 M illio n e r 
T d r., eller Stsrstedelen deraf, kun have existeret i  sangvinske 
Beregninger over den bjergede Hsst.
P r o d u k t i o n e n  a f  F l a s k  og S v i n  har, trods Aarets 
lave Priser, varet noget stsrre end sidste Aars. D e r udfsrtcs 
omtrent 1,100,000 Pd. Flask mindre end i  foregaaende Aar, 
men saa er Udfsrselen af levende S v in  stegen med 11,000 
Stykker. Beregner man Svinenes V a g t at vare 140 Pd. 
Flask pr. S tk ., b liver Totaludfsrselen af S v in  222,300 S tk r . ;  
if jo r  var den 219,000. Medens Udfsrselen af levende S v in  
er i  en stadig S tign ing , sees en bestandig Tilbagegang i  Ud- 
fsrselcn af Flask, en vedvarende Formindskelse i  S lagteriernes 
Virksomhed. De jydske S lag te rie r fremkaldte i  Foraaret 1879 
offentlige Udtalelser om Onfleligheden af, at Producenterne 
lagde stsrre V ind  paa at producere en Vare, som fa ld t mere 
i  S lagteriernes S m a g ; lange, smalle, halvfede S v in  er den 
Vare, de snske, og de mene at kunne salge en langt stsrre
Mcrngde, naar de blot kunde faa nok heraf. Sammenligner 
man im idlertid de senere Aars Udforsel af levende S v in  med 
Udforselen af F lcrfl, seer man ikke blot denne i  re lativ, men 
ogsaa i  absolut Tilbagegang.
Aarlig Udfsrsel Aarlig Udforsel
as Svin i  slagtet af
Tilstand. levende Svin.
1870—72: 95,300 Stk. 60pLt. 62,900 Stk. 40 pCt. 
1872—74 : 66,400 — 29 — 162,000 — 71 —
1874—76 : 56,900 — 27 — 155,000 — 73 —
1876 -  78 : 44,900 — 19 — 191,500 — 81 —









Slagterierne kunne uden T v iv l lede Produktionen i den 
foronflede R etn ing; det vilde nceppe vcrre nogen vanskelig Sag 
eller en S a g , der vilde tage lang T id  at fore igjennem, 
soerlig om Slagterierne selv sorgede fo r O rner af den rette 
S la g s . M en skal det foronflede Resultat opnaaeS, maa der 
forst og fremmest betales en virkelig og en varig hojerc P r is  
fo r de Kvaliteter, der ere efter O nfle, en Prcrmie, som S la g ­
terierne h id til have voeret meget knebne med at ville tilstaa 
Producenterne. Hamburgs store Marked fo r levende S v in  
synes saalcdes mere og mere at dominere Markedet herhjemme; 
ved vor heldige Beliggenhed i  dets Noerhed synes Konkur­
rencen der at vcrre lettere end paa Englands Marked fo r 
slagtede S v in . O g dog flugter Hamburg i  Hovedsagen fo r
England, om end dervcrrende meget store Forretninger lettere 
kunne dominere Markedet og lettere kunne erholde den fo r­
vaskede Vare, end vore saa meget mindre S lag terier, der fo r 
en D e l konkurrere indbyrdes med hinanden. M a n  to r ikke 
herhjemme vrage, som der burde vrages, man to r ikke give 
den nodvendige Prcrmie fo r den ene S o r t,  fo r ikke at drive 
Prisen i  Vejret paa alle S o rte r ; og dog skulde man synes, 
at hervoerende S lag terier kunde betale Producenterne de fo r- 
ogede Transportomkostninger og det forogede S v in d , som 
den lange Rejse medforer, og som nu tabes fo r Landet og
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Den fo r vor nuvoerende M e je rid r ift nodvendige I s ,  har 
det i  den forlobne V in te r voeret en kun a ltfo r let S ag  at skaffe 



































onflede, og man havde Tiden fo r sig t i l  at indsamle det. 
V interen var tilmed saa langvarig og Sommeren saa kort, 
at Svindet var l i l le ;  hvor man havde sine Beholdninger i  
Torvejord eller lignende, bevarede man Isen meget bedre end 
i  det foregaaende Aar. Torvejorden om Isen var ikke toet 
endnu i J u n i Maaneds S lu tn in g ; forend den var toet, kunde 
selve Isen selvfolgelig ikke svinde.
F o e l l e s m e j e r i e r n e  syncS i det forlobne A ar at vcere 
noget i  Opkomst. V e l meddeles der fra  somme Egne, at de 
der faatallige Foellesmejerier kun fore en vegeterende T i l ­
værelse og hyppig flifte  E jer, men paa den anden S ide  ere 
mange saadanne blevne oprettede og have g jo rt en ret god B egyn­
delse. Den almindelige P r is , der gives fo r Mcrlken, er 13— 14 
O re pr. Kd., naar S m orre t staaer i 100 K r. (fineste Herregaards- 
smor, dog ikke Topnotering), i  Regelen stiger og falder Prisen 
da med 1 O re Pr. Kd. fo r hver 10 K r., S m orre t gaacr op 
eller ned. F ra  Langeland meddeles, at Prisen, Mejerierne 
der give fo r en Kande Moelk, er en Ottendedel af Sm orpriscn, 
forste Klasses Notering. D et er fo r saavidt g ladeligt, at 
denne In s titu tio n  har vundet nogen Fremgang; det er jo  i 
knappe Tider, der begyndes; ville Leverandorerne da holde 
ved, naar bedre T ider komme, kunne Mejerierne vel nok gaa 
fremad; men dette er desvcerre, med Fortiden fo r V je , noget 
tvivlsom t. F ra  Odenseegnen meddeles, at flere mindre P rodu­
center have leveret deres S m o r lige fra  Kjcernen i  usaltet 
T ilstand t i l  Kjobmanden, der da har behandlet og saltet det.
„Fyens S t i f t s  patriotiske Selskab" har udgivet en B e ­
tænkning over „de fyenfle Foellesmejerier". Betænkningen 
er afgiven af et i  denne Anledning nedsat Udvalg, efter at 
dette har undersogt Forholdene i  de fo rfljc llige  M ejerier. 
Disse ere alle anlagte i  de senere A ar (1875— 78) og synes 
at vcrre i  god Fremgang. Den behandlede M crlk  i  de fo r- 
flje llige M ejerier varierer mellem 230,000 og 700,000 Pd. 
M crlkeforbrugct t i l  et Pd. S m o r er i  Regelen omtrent 30 Pd., 
enkeltvis 25 og 38 Pd. I  Regelen benyttes Jsafkoling,
enkeltvis kjcrrnes al Mcrlken. Leverancernes Vcerdi fra  de 
enkelte Lcverandsrer varierer mellem 50 K r. og 190 K r. pr. 
K o ; t i l  nogle M ejerier er M in im u m  125 K r., medens M a x i-  
mum paa andre Steder ikke er over 90 K r. pr. Ko. T ra n s ­
porten er i  Regelen ikke over V« M i l ,  undtagelsesvis er den 
V - t i l  1 M i l .  D e t ansees fo r heldigst, at Mejerierne selv 
afhente Mcrlken, hvad ogsaa er det almindelige. S m srre t 
har i  Regelen opnaaet hsjeste Notering. M a n  soretrcekker at 
producere Ost af den skummede M crlk, fremfor at anvende 
denne t i l  S v in . I  Regelen klages der over fo r sildig Kcrlv- 
ning. —  J s v r ig t henvises t i l  selve Betcrnkningen, der burde 
udbredes paa Egne, hvor Fcrllesmejcrier kunne vinde Fremgang.
M e j e r i a s s i s t e n t e r s  Virksomhed synes helt at standse 
i  ncrsten alle Egne af Landet; enkeltvis berettes fra  Skander- 
borgegnen, at en dervcerende Mejeriassistcnt har havt ret godt 
at bestille hos de mindre Producenter.
Interessen fo r M e j e r i u d s t i l l i n g e r  er ogsaa i  sorgelig 
Tilbagegang, scrrlig er dette Tilfceldet fo r Jy llands Vedkom­
mende; i  S jcrlland synes Jntcressen§herfor at have bevaret 
sig bedre. E t af Lyspunkterne i  Aaret er Landets Deltagelse 
i  den store Verdensudstilling i  London, hvor vort S m o r i  
Konkurrence med hele Verden vandt megen Ancrkjendelse, en 
T r iu m f, som hovedsagelig skyldtes den udmcerkede Ledelse, der 
blev vor Udstilling t i l  D e l.
C e n t r i f u g e n s  Anvendelse i praktisk M e jc r id r ift har 
kun enkeltvis fundet Sted. Interessen fo r denne nye Maskine 
synes fo r Ojeblikket at vcrrc af mere thcorctisk end af praktisk 
N a tu r. Dens Overlegenhed overfor andre Methoder, lige 
overfor transporteret, sammenkjobt M crlk  synes fuldstcrndig 
konstateret ved Docent F j o r d s  Forsog. Tiderne ere im id ­
lertid ikke af den N atur, at de opfordre t i l  at kaste sig ind 
paa nye Fabrikationsmaader, ligesom der vel ogsaa endnu 
staser en D e l praktiske Vanskeligheder tilbage at overvinde, 
fsrend denne nye Methode kan have nogen storre Chance fo r sig 
t i l  at optage en virksom Konkurrence med de crldre Systemer.
A f n y e r e  B e v æ g e l s e r  paa M ejeribrugets Omraade 
turde man noevne en i  Aarets Begyndelse vakt Interesse fo r 
at efterligne fransk Tilberedniugsmaade af S m orrc t ved at 
anvende gjentagne Bastninger af det, umiddelbart efter dets 
Optagelse af Kjcernen. Interessen herfor synes im idlertid ikke 
at have antaget nogen praktisk Form , i  hvert Fald ikke i 
nogen vid Udstrækning. Enkeltvis har man im idlertid an­
vendt Methoden paa storre M ejerier paa Oerne, hvorfra man 
har ud ta lt sin Tilfredshed dermed. I  Forbindelse med Lon­
donerudstillingen turde en anden Bevoegelse vcrre at fremhocve, 
som, ifa ld  Sagen kunde gjcnnemfores, vilde blive dennes 
praktiske Resultat; nemlig Paavisningen af, at hvis v i kunde 
aabne et Marked i  London fo r fris t usaltet S m or, efter fransk 
og hollandsk Monster, v i l  der kunne opnaaes betydelig bedre 
Sommerpriser. Afstanden fra  London over Esbjerg synes 
ikke at vcrre storre, end at Sagen maatte kunne realiseres. 
F o r at dette fluide lykkes, maatte Transportm idlerne im idlertid 
soroges og forbedres i  en ikke uvcrsentlig G rad, ligesom det 
vilde vcrre nodvendigt, at Kapitalister maatte trcrde t i l  fo r at 
lede Handelen og Produktionen ind i  et saadant nyt S p o r.
Paa L i t e r a t u r e n s  Omraade er der fremkommet en D e l 
S k rifte r „om  S ta ld fo d rin g ", et af Tidens vigtigste og aabne 
Sporgsm aal. Skrifterne ere fremkaldte af Fyens S t i f t s  
patriotiske Selskab, der fo r nogle A ar siden satte dette S p o rg s ­
maal som Prisopgave. A f de mange S k rifte r har intet 
erholdt den udsatte Prcrmie. De forflje llige Forfattere ere 
enige om at anbefale Methoden mere eller mindre varm t, 
men se maafle noget sangvinsk paa Sagens Rentabilitet. M a n  
har im idlertid endnu nceppe tilstrækkeligt Kjcndflab t i l  M e ­
thoden under alle Forhold, t i l  at man har kunnet vente sig 
en saa dybtgaacnde Behandling af dette Sporgsm aal, som 
onfleligt var.
I  Lighed med tidligere A ar meddeles paa omstaacnde 
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Ia l t  Pund Foder
1 11S 26 14 26 215 100 10 soi „ „ 100 „ „ 70 100
2 121 38 15 3 221 70 6o! „ .. 480
S 108 42 12 27 213 160 „ „ „ 40 „ 450
4 95 26 16 14 208 120 o. 140 90 30 .. 430 300
S 45 56 36 9 213 300 150 60 80 1150
6 110 46 24 8 211 200 .. „ »» 210 380 „ 110 „ 250
7 78 45 26 13 216 170 „ 90 „ „ 310 „ 210 710 ..
8 70 49 29 10 216 220 10 160 140 5b 1080
9 15 67 20 ,, 217 130 130 140 10 .. 620
10 60 51 25 10 224 70 .. 240 80 840
11 31 55 3 ,, 211 120 „ „ 120 190 .. 130
IL 97 50 13 10 219 130 „ 30 50 „ 10 „ 690 130
13 66 30 20 9 212 „ „ 10 180 100 60
14 35 23 20 6 211 „ „ „ 420 100 210 .. 420
IL 72 3S 17 6 205 190 „ 150 390 „ '»
16 36 42 11 17 200 170 10 140 „ 90 190 ,, 560
1? 33 48 24 9 212 150 „ 320 470 .. 470
18 70 41 64 11 226 110 260 460 „ 840
19 101 26 17 11 (181)*) 60 20 30 100 40 530 10
20 68 38 26 23 220 150 „ 300 „ „ 350 „ " 200
21 63 38 16 218 150 120 „ „ 140 80 90 430 200
22 86 62 33 14 206 180 40 160 140 „ " 490 ..
23 80 88 10 20 203 250 60 130 „ 380
24 43 70 23 S 209 ISO „ 60 ISO 440
2b 150 28 21 27 216 230 60 160 360 ,» 340
26 69 60 30 9 181 ') 60 10 „ ,, ? 80 460 10
27 123 SS „ 20 212 190 10 140 ISO 70 580 150
28 80 37 10 20 202 250 60 " 120 " " 380 " " 560 "
*) Fra November til Maj.
f o d r i n g  1878— 79.
pr. Ko. Produceret pr. Ko. Mcelke-forbrug.






















































440 2.0 2090 1190 170 2880 1690 61.7 30.8 90.6 27.4 13.2 110.37 18.00 25.63
610 2.6 2520 1000 2110 2960 2010 63.0 „ 74.4 31.9 117,75 26.50
650 3.0 1190 1450 620 2070 66.1 99.1 100.3 31.3 13.6 118.00 15.00 25.60
1110 5.3 880 510 1400 1470 2400 82.5 80.4 90.6 29.1 14.0 107.00 24.10 26.70
1740 8.2 970 1240 6720 I02V 4290 150.5 135.5 222.1 28.5 13.3 111.47 12.00 29.50
1150 5.5 1450 „ 2640 „ 2620 87.6 90.9 115 8 29.9 12.7 108.00 15.00 28.00
1490 6.9 190 900 8180 2440 82.7 87.1 118.0 29.5 13.8 110.38 19.00 27.71
1660 7.7 1600 400 250 2950 100 0 18.6 I37.I 29.6 14.2 toi.oo 28.00
1030 4.7 1670 „ 3520 113.8 129.5 137.3 29.2 13.6 100.00 16.00 25.50
1230 5.5 1100 1910 2200 72.1 30.6 89.5 30.5 13.3 94.16 25.00 29.00
560 2.7 2260 1640 2130 70.0 10.0 44.S 30.5 13.8 20.00 27.00
1040 4.8 600 1800 1700 2760 80.4 70.0 90.0 33.1 14.0 110.00 20.00 26.00
350 1.6 490 2410 3090 1190 41.2 17.0 40.7 28.9 104.66 20.00 28.00
1150 5.5 2400 „ 2330 93.6 „ 78 9 24.9 90.00 .. 27.50
730 3.6 1050 420 4720 „ 2810 99.0 93.5 112.1 28.4 11.4 .. 26.00
1180 5.9 120 650 750 „ 2540 91.7 96.2 63.7 27.7 12.0 97.50 16.00 31.03
1410 6.6 ,» „ „ 2310 „ „ 79.0 „ 111.70 20.93 30.28
1670 7.4 1290 „ 2660 93.2 112.9 150.7 30.7 11.9 107.10 25.00 29.00
810 4.6 2230 400 1960 1870') 57.9 172.2 32.3 11300 22.00 27.50
1000 4.5 2940 „ „ 2960 110.0 45.3 112.3 26.9 9.7 104.00 20.00 26.00
1160 5.3 1620 1600 2900 2220 67.3 36.3 93.7 33.0 15.0 102 00 23.00 25.70
1030 5.0 2030 840 3620 2560 64.8 131.5 30.2 12.0 104.00 15.38
? ? 1000 „ 1280 2290 75.3 82.1 85.0 30.4 13.6 112 70 18.00 27 00
800 3.8 470 1050 5930 2110 76.4 „ 47.7 27.6 100.73 30.93
1160 5.3 2090 270 2450 „ 3030 98.4 21.5 136.0 30.8 10.7 129.00 35.00
1450 2890 50 „ 1970') 64.7 102.1 76.6 32.0 12.0 119.00 24.P0 28.00
1290 6.0 700 1650 2230 290 2880 89.4 79.7 1281 32.2 12.6 112.00 16.00 26.07








































i 114 160 l.7 Tdr. L. i,s,s,«AarS 1860 67.2 82.0 89.0 27.7 12.6
2 122 146 2120 68.6 14.2 85.1 31.9 10.3
3 106 156 160 90 1.0 — i, s. s — 2230 74.3 131.1 638 30.0 12.4
S 46 1S3 100 100 10 — 1, 2. S — 2030 73.5 33,4 94.7 27.6 13.6
6 112 146 1.1 - l. S, 3 - 2060 70.3 83.7 96.5 29.3 12.0
7 80 149 e. 1.1 - I, 2, 3 - 2180 81.3 69.8 67.0 26.8 12.9
8 66 144 e, 1.2 - 1, S, 3 - 2430 74.4 111.7 106.1 34.5 14.6
9 13 147 ISO 149 1.0 - 1, 2, 3 — 2800 80.2 130.7 184.0 34.9 12.0
10
11
12 93 143 260 220 0.6 - 1, 2 — 1970 60.0 60.0 53.0 329 ..
13 66 157 0.9 — 1, 2, 3 — 1830 69.1 70.1 88.0 26.5 11.5
14 3V 152 „ 2170 73.5 56 2 29.5 134
Ib 73 160 60 „ 1.0 — l. 2 — 2590 76.9 75.6 .. 33.7 e.
16 34 153 .. 60 1.0 — l ,  2 — 2330 80.3 104.8 25.0 29.0 14.8***)
17 30 146 60 1.7 — l. 2 — 2120 69.5 58.3 72.4 30.5 11.2
18 71 Ibl 0.8 — 1, 2 — 2160 66.5 79.3 37.6 32.5 13.6
19 98 160 2240 73.2 » » 30.6 »
20 68 147 .. 1.5 — 1, 2 — 1720 58.9 53.1 40.9 29.2 12.1
21 63 153 200 1.0 — 1. 2 — 1740 59.4 41.0 « 29.3 14.5
22 71 M a j- 2280 75.7 118.1 30.1 12.5
Novbr.
23
24 40 167 » 0.7 - 1, 2 - 1790 61.3 12.5 29.2 »
2S ISO 143 80 e. 0.8 - 1, S, 3 - 1790 64.1 70.6 93.8 27.9 11.4
26 69 150 1.0 - 1,2,3,4 - 1910 60.4 106.6 67.S 31.6 12.2
27 108 143 - » » 1540 51.8 57.5 61.6 29.6 14.4
28 80 160 1.8 — 1, S, 3 — 2350 83.0 28.3 14.0
' i  Hs og Roer reduceret til Kraftsoder 
"> Indbefatter Arealet til Sl«t.
" ' )  T il et Pund SalgSost.
S o m m e r e n  1879.
Salgspris
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96.40 17.50 27.00 Bottcr Surt Alun England Hjemme
91.70 32.50 Is Surt Aarhus o,





90.22 16.00 28.00 Bottcr Surt Jylland
91.90 « 28.40 IS do. ' do.
90.17 19.00 26.75 Vand og do. Alm. England




70.00 21.H0 25.00 Vand « Kbhvn. Hjemme
66.70 23.00 26.75 Is Surt Mm. Aarhus Hjemme Halvdelen af Ve 
scrtningcn stald 
fodret.90.00 20.00 27.00 Vand do. .. Kbhvn.
71 00 18.00 Bottcr do- do. ' „
107.00 15.60 Is Ssdt og do.
lurt
76 06 16.00 26.00 » Surt
88.07 18.00 28.00 do.
92.00 16.00 28.50 Is  og do.
Band
90.00 19.00 » » «
90.00 22.00 27.00 Bottcr 
°g Is  
do, do
Surt .. Kbhvn. Hjemme
95.00 19.10 do. do. do.
91.00 16.81 - Is do. " do. Kbhvn
86,40 Band Surt Kbhvn.
102.00 18 00 .. Is Sodt do. Kbhvn. Staldfodret i  24 
Dage.




97.00 18 50 26.12 Surt Manchester Aarhus






Opsodret pr. Ko. 































































i 27S/11S 434 1549 1983 3550 128.9 112.8 179.6 99.15 132.88 45.21 178.09 78.94
2 267/izz 610 1924 2534 4130 131.6 » 159.5 126.70 132.44 » »
S »62/107 646 1021 160 90 1917 4300 140.4 230 2 164.1 95.85 148.34 - >- "
4 .. » „ » .. -- » .. " >> » --
5 »66/45 1740 1937 100 100 3877 6320 224.0 166.9 316 8 193.85 224.07 91.45 315.52 121.67
6 S57/1H 11S0 970 „ „ 2140 4680 157.9 174.6 214.3 107.00 159.22 63.71 212.93 105.93
7 »66/79 1487 1338 „ „ 2825 4620 164.0 176.9 185.0 141.25 164.52 52.40 216.92 75.67
8 »60/ss 1660 869 „ 2529 5380 174.4 131.5 243.2 126.45 176.40 67.05
242.45 116.00
S »6«/l4 1026 749 150 149 2074 6320 194.0 260 2 321.3
ios,7v 169.94 91.71 261.65 157.95
10 » » « .. -> » -> » >- " " -- - --
11 ,, .. » .. » » » " » » » --
12 »62/95 1040 966 260 220 2486 4760 140.4 111.4 143.0 124.80 141.60 71.83 213.43 69.13
18 »62/66 346 1188 „ 1534 3020 110.3 67.1 128.7 76.70 105.41 45.37 150.78 74.08
14 S6S/35 1185 1056 2211 4500 167.1 56.2 78.9 110.56 136.43 » -- »
IS »SS/72 730 1462 60 „ 2252 5400 175.9 169.2 2611 112.60 .. 55.17 "
16 »s»/ss l l l '6 794 60 1970 4870 172.0 201.0 88.7 98.50 150.49 >. »
17 SSS/S2 1406 „ 60 „ 1466 4430 152.1 179.8 151.4 73.30 153.47 36.26 189.73 116.43
18 »77/70 1670 579 „ „ 2249 6020 159.7 192.2 188.3 112.46 161.00 68 71 229.7! 117.26
19 S6S/100 810 1358 „ „ 2168 4580 146.5 201.0 262.7 108.40 .145.17 " "
20 »67/68 1000 1294 „ „ 2294 4680 168.9 98.4 163.2 114.70 167.41 35.78 203.19 88.49
21 »62/63 1160 1557 „ 200 2917 3960 126.7 77.3 93.7 145.85 125.08 41.61 166.59 .20.74
22 ^6 /̂74 1030 1600 .. » 2630 4800 159.5 249.7 194.0 131.50 157.91 -> » --
23 „ „ „ » .. -> » .. -> >> - " --
24 376/49 800 1239 „ 2039 3900 137.7 .. 64.0 101.95 129.92 ..
2V » 6 I / 1 5 0 1150 1316 80 2546 4820 162.6 92.1 229.8 127.30 192.32 73.21 265.53 188.21
26 »6»/69 „ „ 3880 125.1 208.7 143.9 .. 136.30 63.84 200.14
27 »»»/ns 1290 1101 „ 2391 4420 141.2 1552 189 7 119.55 155.91 50.67 206.56 87.03




Produe. erholdt Svin pr Ko
Svin PdKras, mcd Fradrag
L Z
» Lpr. Ko. foder pr. Ko. Z
af Kraftfoder 













Ntz) KG 2 NG
Pd. Pd Kr. Kr. Kr Kr.
I 90.6 179.6 244 385 25 63 9.80 26.08 2.48 16.65 45.21
69.0 141 27.00 16.28
2 74.4 159.5 340 552 26.50 0.22 16.22 2.70 Anvendt 2l 8,410 Pd.stum-
85.1 212 32.50 16.00 met Moelk til Kalve-
3 100.3 164.1 25.60 opdr. og Fedning.
63.8 91 5̂.25
4 90.6 ,, 270 16.70 .. „
S >22.1 316.8 469 589 1950 S9"72 59.64 5.65 26.16 91.45
94.7 120 18.0 19 92
6 I I S.8 2143 303 SIL 28.00 15.76 32.23 21.48 53,71
98.5 209 28 4- 16.47
7 118.0 1850 370 407 17.71 12 35 24.11 0.72 27.57 52.40
67.0 137 18.75 11.76
8 >37 1 243.L 254 466 18.00 24.42 45.65 21.40 67.05
106 1 212 31.00 21.23
9 137.3 321.3 433 714 15.50 11.20 4174 7.33 42.68 91.71
184.0 281 25 Oli 30.54
10 89.5 226 „ 19.00 .. .. „ „
11 44,5 104 z?"oo
IS so.o 143.0 260 300 16 0(1 s'io 21.08 27.30 23.45 71.83 Tillagt og fedet 45 Kalve
53.0 40 26 76 11.98
13 40.7 128.7 44 74 28.00 6.98 31.09 14.28 4537 Tillagt 1« Kalve,
86.0 30 27.00 22.11
14 78.9 .. » .. 27.50 .. .. .. .. ..
IS 1490 239 27.00 „ 27.07 6.60 21.50 55.17




llss17 79.0 151.4 280 310 30.28 27.14 9.12 36.26 Solgt N  Kalve, S—14
72.4 30 18,00 18.62 Dage gl, og dllagt IS
18 150.7 188.3 360 391 19 Oo 23.90 32.92 4.27 31.52 68.71 do, af samme Alder,
37.6 31 18.50 9 01
19 172.2 262.7 330 600 17 bo 29.21 38.79 1.43
90.5 270 17.0 9 58
20 112.3 153.L 320 436 16'0 11.60 16.26 3.38 16.14 35.76
40.9 116 27.00 4.66
21 93.7 93.7 140 189 25.70 13.68 1513 12.70 41 51
49
22 .. 1940 .. .. .. .. ,, 32 75
23 SS,o sv'io 12.11 ,,
24 47.7 64.0 440 so'.gs 7'os 15.21 10.00
2S
16.3
1360 229 8 170 271
30.00 
35 OO ss"ss 58.95 1.67 13.59 73.21 Opdreettet og fedet so Kalve.
93.8 101 28 00 20.70
26 76.6 143.9 200 288 28.00 10.45 23.76 0.73 39.33 63 84
67.3 88 27.00 13.33
27 128.1 189.7 230 274 26.07 20.75 28.92 1.50 20 25 50.67
61.6 144 26.12 6.17
26 85.0 ,, 27.90 .. 5 00 „
M a n  v il paa Tab. I I I .  se en meget fo rflje llig  Fodring 
saavelsom et fo rflje llig t Udbytte deraf. F o r at lette O ve r­
sigten herover og erholde en Enhed i  Foderet, er den opfo- 
drcde Mcrngde H s  og Rodfrugter reduceret t i l  Kraftfoder. 
Dette er, ligegyldig hvilke S o rte r der ere benyttede, sat t i l  100,
hvorefter Vcrrdicn af Kloverho e r ................................ ...  . 45,
— —  „ Enghs „  .............................................. 30,
—  —  „  Gulcrsdder og Runkclroer . . . .  12,
— —  „  T u r n ip s ...............................................  8.
Paa denne Maade erholdes en Enhed, der m ultipliceret 
med 5 fluide angive Foderets Pcngevcerdi. Disse, saavelsom 
andet Sted udfsrte, Beregninger ere na tu rligv is  noget kalku­
latoriske; om de end saaledes ikke ville  kunne taale nogen 
meget strceng K ritik , formenes de paa den anden S ide at vcrre 
berettigede, at vcrre tilstrækkelig funderede t i l ,  at en S a m ­
menligning paa denne Basis overhovedet kan udfores og af­
give et nogenlunde sandt Billede.
Udforer man da denne Beregning, erholder man efter­
stående T a l, Tab. I I I .  L .
Grupperes efter Tab. I I I .  L . Mejerierne i  tre Klasser 
B og O, eftersom Mcrlken er produceret mere eller mindre 
b illig , og Klasse ^  atter deles, eftersom en storre eller mindre 





Z  - L Z Z
Mejeriernes Nr.
S  L U
S?
L  -Z
s s,: S, 8,9,12, IS, 18,20,25,27. 
^  ld :3 ,  4,6,10,11,16, 17,28,
46 pLt. 2400 3120 Kr. 3.85
44 — 1780 2320 — 3.84
S. 14, 22, 24, 36 — 2290 2330 — 4.91
6. I. 2, 7, 13. 19, 21, 36 — 2290 1960 — 6.00
Trods Gruppe L  a's store Mcrlkcudbptte, har Gruppe 



























































I 26 434 941 357 20 231 1983 2.0 9.2 99.15 1690 5.86
2 38 610 1134 300 253 237 2534 2.8 11.5 126.70 2010 6.00
3 42 646 536 435 50 1667 3.0 7.8 83.35 2070 4.03
4 28 1105 398 152 169 118 1942 5.3 9.3 97 10 2400 4.05
5 56 1740 437 372 1046 82 3677 8.2 17.3 183.85 4290 4.29
6 46 1150 653 317 2120 5.5 10.0 106.10 2620 4.09
7 45 1487 87 269 982 2825 6.9 13.1 141.25 2440 5.79
8 49 1660 720 120 29 2529 7.7 11.7 126.45 2950 4.29
d 87 1026 749 1775 4.7 8.1 88.75 3520 2.52
10 51 1233 495 153 1881 5.5 8.4 94.05 2200 4.28
11 55 560 678 131 1369 2.7 6.5 68.45 2130 3.21
12 50 1040 270 540 156 2006 4.8 9.2 100.30 2760 3.63
13 30 346 218 723 247 1534 1.6 7.2 76.70 1190 6.45
14 23 1155 1056 2211 5.5 10.5 111.55 2330 4.79
15 33 730 473 420 569 2192 3.6 10.7 109.60 2810 3.97
16 42 1116 54 650 90 1910 5.9 9.6 95.50 2540 3.76
17 48 1406 1406 6.6 6.6 70.30 2310 3.04
18 41 1670 579 2249 7.4 10.0 112.45 2860 3.93
19 26 810 1003 120 235 2168 4.6 12.0 108.40 1870 5.80
20 38 1000 1294 2294 4.5 10.4 114.70 2960 3.67
21 38 1160 729 480 348 2717 5.3 12.5 135.85 2220 6.12
22 62 1030 914 252 434 2630 5.0 12.8 131.50 2560 5.14
23 38 ? 450 154 „ „ 2290 „
24 23 800 212 315 712 2039 3.8 9.8 101.95 2110 4.83
25 28 1150 941 81 294 2466 5.3 11.3 123.30 3030 4.07
26 ? 652 867 6 „ „ „ 1970 „
27 59 1290 315 495 268 23 2391 6.0 11.3 119.55 2880 4.15
28 37 1370 450 „ 153 „ 1973 6.7 9.6 98.65 2290 4.31
Driftsomkostningerne pr. Ko erc lige store fo r alle Grupper, 
men virke mindre forstyrrende paa den storre end paa den 
mindre Mcelkemoengde. Beregner man 20 K r. pr. Ko i  
D riftsu d g ifte r fo r V interen, erc samtlige Omkostninger pr. 
Ko fo r 100 Pd. M c rlk : Gruppe ^  g, K r. 4.49,
—  ^  d —  4.70,
—  8  5.77,
—  6  —  6.86.
Grupperne 8  og 6  have im idlertid anvendt saavcl en 
absolut som en re la tiv mindre Mcengde Kraftfoder end G ru p ­
perne L.. I  Forhold t i l  den hele Fodermocngde har Gruppe 
^  g, anvendt 52 pCt. Kraftfoder
^  b —  62 —  —
8  —  4 4  —  —
O — 35 — —
Grupperne 8  og O have saaledcs anvendt en stsrre M angde 
H s og Rodfrugter end de andre Grupper, hvorved de direkte 
Udgifter blive mindre, ligesom der heri turde ligge en A ntyd­
ning af, at disse Foderstoffer i  Forhold t i l  det egentlige K ra ft­
foder ere beregnede vel hojt.
D e t vilde have varet onskeligt, om man havde kunnet 
beregne Vardien af den skummede M a lk , hvilket nok kan ud­
fores fo r en D e l Gaardes Vedkommende, det v il sige den D e l 
af M a lken , der er anvendt t i l  Osteproduktion, og dette har 
atter kun kunnet lade sig gjore ved at kalkulere Ostenes S v in d , 
der er beregnet t i l  18 pCt. fo r alle Produktionerne.
N r .
A n v e n d t  s k u m m e t  
o g  k j a r n e t  M a l k  p r .  
K o  t i l  O s t e p r o d u k t i o n  
P d .
p C t .  a f  
A a r e t s  
M a l k e -  
u d b y t t e
100 P d .  s k u m m e t  
o g  k j c r r n e t  M a l k  
u d b r a g t e s  t i l  
K r .
1 1 4 4 0 4 1 1 . 1 6
5 2 2 8 0 3 6 1 . 1 5
6 2 1 6 0 4 6 1.00
7 2 3 6 0 5 1 1 . 1 7
8 1 8 8 0 3 5 1 . 1 4
9 3 3 5 0 5 3 1 . 2 7
1 6 2 4 7 0 5 1 1 . 0 7
22 2 9 7 0 6 2 1 . 0 4
2 5 1 0 3 0 21 1 . 3 2
2 6 2 5 2 0 6 5 1 . 5 6
Begrundet i  Aarets daarlige Ostepriser er det en tarvelig 
P r is , den skummede M a lk  er udbragt t i l ,  betydelig lavere end 
f. Ex. Aaret 1875— 76, hvor den i  Regelen indbragte K r. 1.50
— 2.00 for 100 Pd. Im id le rtid  synes en D e l M ejerier ogsaa 
at have havt storre Fordel af at anvende den skummede M crlk 
osv. t i l  Svinene. V e l mangler her atter T a l, fo r at kunne 
angive den virkelige udbragte Vcrrdi af A ffa ldet, anvendt t i l  
Svinene; men Tab. V I. angiver dog den samlede udbragte 
Salgsvcrrd i af den skummede M crlk , der fo r flere Mejeriers 
Vedkommende er udbragt t i l  en betydelig hsjere Vcrrdi pr. 100 
Pd., selv om intet var benyttet t i l  Husholdningen, Kalve osv.
Tab. V. angiver Mejeriernes Aars-Regnskab, der, trods 
de mange manglende Opgivelser, giver et lidet tiltalende B i l ­
lede af det endelige Nettoudbytte. Jndtcrgten af solgt og an­
vendt S m sr, Ost og S v in  samt af solgt M crlk og Grise med 
Fradrag af Foderets Vcrrdi bliver fo r 
2 Gaarde (N r. 9 og'125) 1 3 8 -1 5 8  K r. pr. Ko, i  G j. 148 K r.
5 Gaarde (N r. 5, 6, 8, 17 og 18) 1 0 6 -1 2 2  K r. pr. Ko, i
G j. 115 K r.
6 Gaarde (N r. 1, 7, 12, 13, 20 og 27) 7 4 - 8 9  K r. pr. Ko,
i  G j. 82.
1 Gaard, 20 K r. pr. Ko, i  G j. 20 K r.
Driftsomkostningerne og Grcrsleje pr. Ko kunne ncrppe 
anscrttes lavere end 1 0 0 —120 K r. S e lv  om megen M crlk 
er anvendt i  Husholdningen, t i l  Kalve osv., bliver Resultatet 
flet fo r de Flestes Vedkommende.
F o r nogle faa'Gaarde haves et noget ufuldstændigt M a ­
teriale t i l  at sammenligne dette M cjeriaar med tidligere.









O p f o d r e t  K r a f t f o d e r  p r .  Ko.
1375—76 1876-77 1877-78 1878—79
880 Pd. 1020 Pd. 1260 Pd.
930 —  1050 —
1140 -  
1880 —  1290 —
1500 —  1720 —  1240 —
1000 —  1220 —  1100 —
750 —  350 —
434 Pd. 
610 — 
646 —  
1487 —  
1660 —  
1040 —  
350 —
Tidsskrift for Landskonomi. 4. R xiv. i — 2 5
Mejeriernes
Nr. 1875-76 1876—77 1877-78 1878—79
14 1160 Pd. 1320 Pd. 1050 Pd. 1160 Pd.
24 800 — 800 -
26 940 — 880 —
28 1370 —
M c r lk e u d b y t te  p r . K o .
1 2740 Pd. 2980 Pd. 3060 Pd. 3550 Pd.
2 3910 — 4200 — 4130 —
3 4910 — 4300 —
7 4540 — 3550 — 4620 —
8 4120 — 4570 — 4500 — 5380 —
12 4330 — 4020 — 4220 — 4620 —
13 3400 — 3400 — 3020 —
14 4710 — 4470 — 4380 — 4500 —
22 4775 — 4800 —
24 3510 — 3900 —
26 3910 — 3620 — 3880 — 3850 —
28 4470 — 4640 —
S m o r u d b y t tc  p r . K o .
1 110.6 Pd. 115.0 Pd. 128.9 Pd.
2 118.2 Pd. 130.4 — 131.6 —
3 153.6 — 140.4 —
7 111.0 — 164.0 —
8 145.1 — 146.7 — 149.5 — 174.4 —
12 145.8 — 131.2 — 145.3 — 140.4 —
13 109.0 — 115.2 — 110.3 —
14 151.6 — 185.4 — 175.2 — 167.1 —
22 161.5 — 159.5 —
24 133.0 — 137.7 —
26 123.7 — 115.5 - 136.6 — 125.1 —
28 153.1 — 158.3 -
Aunsbjerg, Januar 1880.
I .  W in k e l.
